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Ormeau (zone 4 antique)
Fouille préventive (2012)
Grégory Vacassy
1 La maison de la culture Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain du Néolithique ancien (début
du  Ve millénaire)  est  située  dans  un  contexte  néolithique  bien  particulier :  elle
appartient à un village, composé d’autres maisons de même type, dont cinq ont été
détectées plus au nord, associées à un riche mobilier (zone 5). De plus, une enceinte
palissadée  passe  à  200 m  du  pignon  arrière  de  la  maison  étudiée.  Cette  dernière
présente un plan complet dans l’emprise de la fouille, peu perturbé par les occupations
postérieures.  Elle est pseudo-trapézoïdale,  orientée nord-ouest sud-est et mesure de
33 m de long. Elle est supportée par dix systèmes de tierces transversales, l’avant de la
maison  présente  une  ante,  et,  l’arrière  forme  une  légère  abside.  Deux  tierces  en  J
inversé ou non sont situées aux deux extrémités de la partie centrale de la maison
traduisant deux ouvertures possibles sur la façade sud. Les trous de poteau de la maison
sont  remplis  par  des  sédiments  argilo-limoneux  grisâtres  très  calcaires  et  assez
compacts,  qui  ont  subi  des  altérations  vraisemblablement  liées  à  un  phénomène
climatique, qui aurait eu lieu avant le Bronze final. À l’extérieur du bâtiment, le long
des parois, s’étalent des zones grises de calcaire dégradé qui témoigneraient peut-être
de creusements anthropiques liés à la maison (extraction de limon pour l’édification de
murs en torchis ?). Par ailleurs, de part et d’autre du bâtiment, parallèlement à son axe
et  à  2 m  environ  des  parois  latérales,  des  alignements  de  trous  de  poteau  – dont
certains sont implantés dans des tranchées – et de fosses, ont un lien évident avec la
maison.  Devant  l’indigence  du  mobilier  archéologique  et  la  fiabilité  relative  des
datations au radiocarbone, deux hypothèses sont proposées :  ces structures seraient
contemporaines de la maison, ou bien postérieures, associées à une structure de type
Passy  du  Néolithique  moyen  I.  Nous  en  avons  une  vision tronquée,  car  elles  se
prolongent vraisemblablement au-delà de la limite d’emprise, vers le nord-ouest.
2 Au Bronze final IIb-IIIa l’occupation est matérialisée par deux grandes fosses polylobées
ayant livré un important lot de céramique.
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3 Pour La Tène, plusieurs bâtiments à six et quatre poteaux ont été identifiés, sans qu’il
soit possible de les dater avec plus de précision. Ils sont répartis de manière lâche sur
l’ensemble de la superficie. Ce type d’édifice a également été mis au jour sur la fouille
voisine de l’A85 en 2005.
4 Á La Tène finale ou au début de l’époque romaine, un établissement rural est créé. Trois
de  ces  bâtiments  ont  été  mis  au  jour.  L’architecture  présente  de  fortes  traditions
indigènes.  Á  l’ouest,  deux  de  ces  édifices  sont  bordés  par  un  probable  chemin  se
dirigeant vers le sud. Dans le courant du Ier s., l’établissement subit des modifications.
Les anciens bâtiments sont détruits et deux autres prennent leur place. Cependant, les
liens étroits qui les unissent (constructions voisines sans recoupement des superficies,
orientations similaires) montrent que la transition s’est effectuée lentement et que des
liens de contemporanéité ont pu exister.
5 Cet établissement rural, qui ne présente aucun signe de prestige, parait déserté dès le
IIe s.
6 Après un long hiatus chronologique, une occupation médiévale a été identifiée dans la
partie  nord  de  l’emprise.  Elle  correspond  à  un  bâtiment  sur  poteaux  installé  à
l’intérieur d’une parcelle limitée par des fossés. Bien que le mobilier soit peu abondant,
le site a pu être daté de la seconde moitié du XIe et début du XIIe s., contemporain du
souterrain mis en évidence dans la fouille voisine (zone 4 médiéval).
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